Selera Pulau Pinang di restoran UPM by Kosmo,
L'apPl:enti@PutraRestaurant
Lokasi: KompleksPerkhidmatanMakanan.
LebuhSilikon.UniversitiPutraMalaysia.
S.erdang.Selangor.
Waktu OperasJ; 6 petanghingga9'malam
Harga: RM49:90(dewasa)danRM29.90
(kanak-kanak)
Promosi: Diskqun10peratL!suntuk
. tempahanbagi10pelanggan
Telefon:012-2816199/011-438
6564/012-2752007
Faeebook: L'apprenti UPM
FETUCINNI boleh dihidangkanbersarnasos
bolognieseatau carbonara.
PENCUCI rnulutdihias cantik untuk pilihan
para pelanggan.
signatur restorantersebut iaitu daging
rusa panggangyangdiperap dengan
pelbagairempahratus dan enak
dinikmati bersamaaneka50Syang
disediakan.
Bagi penggemarmakananBarat, pula
boleh mencuba pelbagaihidtmgan
seperti pasta,fetucinni a.tauspageti
yang dihidangkanbersama50S
bolognieseatau 50Scarbonara.
Sebagaipencuci mulut,
L'apprenti@PutraRestaurantturut
menghidangkanpelbagaijenis bubur.
kuih-muihtradisional, pudirigdan kek.
MENERIMA jolokan MutiaraTimur, Pulau
Pinang sememangnyaterkenalsebagai
syur.gabagi pencintagastronomidi
Malaysia. .
Bagi yang inginme'nikmatisajian
masyarakatdi utara.Semenanjungitu,
berkunjunglahke L'apprenti@Putra
'Restaurantyangterletakdi Universiti
Putra Malays'ia,Serdang,Selangor.
Dihasilkanoleh anak kelahiran
.PermahmgPauh, Chef Sos, Muhd. Rezza
Zail'lalAbidin,.japasti menjanjikan
kepuasansemasaberbukapuasa.
Rasai sendiri keenakananekakari
Pulau Pinangyang pekatdan berempah.
Tidak dilupakanvariasi hidanganpopular
di negeri itu seperti laksa Pulau Pinang,
dagingtumis dara dan char kuetiau.
Sela[n itu, terdapat juga hidanganlain
seperti asampedas, masak lemakcHiapi
dan masak tempoyakyang tidak
mengecewakan.
Pengunjungjuga boleh mencuba
I
KARl kepalaikan Pulau Pinang
menjadihidanganutamadi
L'apprenti@Putrapadabulan
Ramadanini.
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